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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh apa yang diberikan atas pengimplementasian 
Internal Control over Financial Reporting (ICFR) pada PT. PR dengan pencapaian perusahaan masuk 
dalam daftar Fortune Global 500. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
studi literature dan data sekunder berupa annual report perusahaan tahun 2009-2014. Analisis data 
disajikan dalam bentuk narrative descriptive. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ICFR 
didorong oleh keinginan perusahaan untuk menjadi National Energy Company (NEC) dan 
menerbitkan global bonds untuk mendapatkan pendanaan sehingga mengharuskan perusahaan untuk 
melakukan konvergensi IFRS dan penerapan ICFR. Sebelum perusahaan menerapkan ICFR, 
pengendalian perusahaan mengacu pada COSO Internal Control Framework dimana kegiatan 
kontrolnya belum disusun menjadi control activity, key risk dan control objective. Selain itu diketahui 
juga bahwa penerapan ICFR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang dinilai dari 
rasio profitabilitas : Net Profit Margin, Return on Asset, Return on Equity, Debt to Equity, dan 
Earnings per share. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa penerapan ICFR secara umum telah 
sesuai dengan teori dan panduan, namun perlu adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh agar 
pelaksanaan ICFR dapat berjalan dengan baik di induk perusahaan maupun anak perusahaan. Selain 
itu, pengaruh yang ICFR berikan terhadap pencapaian Fortune Global 500 terdapat pada reabilitas 
laporan keuangan yang handal, dapat dipercaya dan sudah memenuhi standar internasional. Penulis 
menyarankan bagi perusahaan untuk melakukan sosialisasi penerapan ICFR secara menyeluruh ke 
semua Business Process Owner dan memberikan pembekalan agar kegiatan sertifikasi dapat 
dijalankan secara mandiri.(MP) 
Kata kunci : Internal Control over Financial Reporting, Pengendalian Internal, COSO Framework, 
Fortune Global 500. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to determine what influence was given upon the implementation of 
Internal Control over Financial Reporting (ICFR) at PT. PR towards its achievement on the Fortune 
Global 500 list. Methods used in this study were interviews, literature studies and secondary data such 
as company’s annual report in 2009-2014. Analysis of the data presented in narrative descriptive form. 
The study conclude that the implementation of ICFR was driven by the company’s desire to become a 
world class National Energy Company and issued global bonds to obtain funding, that requires 
company to do IFRS convergence and ICFR implementation. Previously, before the company 
implements ICFR, internal control in company refers to COSO Internal Control Framework whereas 
control activities have not been compiled into control activity, key risk and control objectives. Noted 
also that the implementation of ICFR does not affect the company’s profitability and can be shown in 
these ratios: Net Profit Margin, Return on Asset, Return on Equity, Debt to Equity, and Earnings per 
share. Results of the study also concluded that ICFR implementation has been generally in accordance 
with the theory and guidelines, but still need more thorough socialization to both parents and 
subsidiaries so that the program can run smoothly. In addition, impacts that ICFR has given the 
company towards Fortune Global 500 achievement are in the reliability of its financial statements, 
trustworthy, and meet the international standards. The authors suggest the company to disseminate 
ICFR implementation thoroughly to all Business Process Owner and do the transfer knowledge so that 
certification process can run independently. (MP) 
Keywords: Internal Control over Financial Reporting, Internal Control, COSO Framework, Fortune 
Global 500. 
 
 
 
 
